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DE LA PROTDÍCIA DE LEON 
AJJTERTENOIA. OglGWU 
Luego que loa Sres. Alcaldes y üeorstveion reoibtn 
los namero» del BOLXTÍII que comapondftn al diB-
Wto, diapotünsp qne se fife un ejempl&r en el nítio 
do costumbre, donde permanecerá mutU el recibo 
d*l número sjgpieiitd. 
Loa Secretarios cnidr.rAn de consorrer los Bous-
'¿axzs coleccioaado» ordenadamente para ati eneua-
darnscidn, que doberá reríücarae cada año. 
se pwim LOS wm. mmm r vieimes 
Se ftuaenbawi U Imprente de la Dipatteítfn proTineial, ¿ 4 pe-
wtaa 60 cántimoa el trimestre, 8 pósete» el •emestre j 15 pemtu el 
«So, pegadae el solicitar la neeripeitfn. 
Ntmeroa eneltoe 2&céntimoa de peaeta. 
ADVEETBNOIA ED1TOEIAL 
Las dispoeieiosee de lea Aatoridades, excepto le» 
que sean a instancia de parta no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anoncio con-
cerniente al aemcio nacional que dimana de las 
mismas; lo de interés partícalnr previo el pavo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del dia 16 de Octubre) 
VBISIDKNCUi 
•i'¿L CONSEJO DE KINISTBOS 
S3; M U . o¡ Rey y la Reino Re-
pacte (Q. D. G.) y Aagusta Resl 
Familia continiiaD sin novedad en 
?n imoortaote salad. 
, QOBIEKNü DB PEOVINOIA. 
'V" **••• 
En el txpedieo te .promovido por 
- D . José ¿óüo Uuiito y' D. Manuel 
. Stiúrez Gnido, vaci i i ts de Villafran-
• ca-del Bierzo, solicitando la cdnce-
eión -de 600 litros da i g o a . por se-
Cg-undp de! rio Burbia /con destino á 
a p r o v e t h a m i é u t o s ' i üdús t r i a l e s , de-
r ivados por aiedio do ana presé exis-
tcDté r.D e! ritió lienominado «Fondo 
de las Vegas»vjcpnr t 'ac idot porcan-
J ce d é í c u i i e r t o , sé dic tó por este Go 
¡ bieroo c i v i l de. provincia con facha 
5 de~ Septiemhre, paBadd la siguiente 
providencia: 
' " Resnltaiido que con fecha 20 de 
EDero ú l t imo se prissentó la;soliei-
t i id de peticióo acompaflada del co-
rrespondieotu proyecto, redactado 
t o o u n i i g l b i las, dispósicionos v i . -
f e i i t cá : j • ' : :. ..." 
Ríau l tündo que en él BOLETÍN OFI-
CIAL de 7 de Febrero siguiente ee 
publicó e l anuncio s eña l ando un 
p!az<i de truítita d ías para q u é ios 
' lúe se creyernu perjudicados h i c i e -
l an las oportunas reclumacioocB: 
Resultando que en dicho lappo de 
tiempo no se prodnjo ninguna: 
Considerando que del examen del 
proyecto se deduce que es eo reali-
dad una ampliación del de abasteci-
miento do aguas de Villsfranca del 
Uierzo, redactado por el mismo l a -
geniero: 
Cbneiaerando que comprobado el 
trazado, tanto hór izonta l como ver-
t ical , y todos los detalles de cons-
t rucc ión proyectados, sé halla ti per 
fec támet i te estudiados y son los m í a 
adecuados .para resolver el problóma 
planteado:. . • - . V " -1?- " 
Coosiderando que lo circunstancia 
' de i r é t r io encauzado entre altas 
laderas, aguas arriba del emplaza-, 
miento de- la preM .dé^ toma, 'hace, 
que no tenga importancin el.peque-
So remanso q u é ha de producir por 
b>.(óe*~altíin.;!Ú'l»r.priM'(tfAVméi' 
t ro) , ob existiendo tampoco aprove 
chumientos t g ú a s arriba en los cua-
les pueda i n f l ú i r : ' : > • " 
" Considerando que de los aforos 
practicados en vanas ocasiones epu 
motivo de éstey.otrbs_estt idiÓ8 ácu 
san. como'miit imú» én„estirije 900: 
litros por seguiido como caudal del 
rio B'urbia, y existiendo varios aprp •', 
v e c b a m i é n t o s actuales que bou de 
ser respe todo í , y que representao en . 
total la cantidad de 235 litros por 
segundo, resulta que por lo que i la 
cantidad de aguas se refiere no hay 
ioconveoieute alguno en tomar del 
r io la que se s o ü c i t o : 
Coosidcrando que es deber, de la 
Adminis t rációo proteger, piar todos 
los medios posibles el fomento y 
desarrol ló de empresas lie esta in 
dolé que vienen á aumentar la r i -
queza general del paja; 
• De acuerdo con lo informado por 
la Jefatura de Obras púb l i ca s . Con-
sejo de Agr icu l tu ra , Industria y Co-
mercio y !a Comisión provincial , he 
acordado hacer la coucesióa solicita-
da bajo las condiciones siguientes: 
1.* Se concede i los Sres. D. Jo-
sé Ledo Guido y D. Manuel Sudrez 
Guido la cantidad de 500 litros ¡té 
agua por segundo derivados del r io 
Burbia con des t i no i aprovecha 
mieotos industriales. Í-T 
".' 2." >. Las obras^se c o n s t r u i r á n con 
arreglo' al provecto presentado ;pár 
dibtiós iu terosádpa y redactado por; 
wel Ingeniero dé Camiñdé : D. Pedro 
K » Tirado ;Coa fecha 31 de É ú é r ó 
de 1900, y que é s t i uaido al expe-
diente. ' '''r'' '> 
. 3 * La presa de toma de aguas 
se emplaza rá eo e í a i t i o indicado en 
el proyecto, y sú nivel ao determi-
;inrÁ p o r . e r i a g é n i e r ó Jef! de Obrás^ 
públ icas dé la provincia,' re lac ionáa- . 
' do l e rcóa . ' ^puü to^ f i jó ; . é :Tny#nabIe ' 
del terreno para ulteriores compró , 
baciones, sí fuere necesario, y de 
t a l modo que en aguas ordinarias 
del r ío ingrese por la boca do toma 
solamente el cand i l concedido. 
4. " E n . el origen del caudal de 
couducc ióa sé cóus t ru i r á un brocal 
con uu vertedero lateral que segre-
gue do aqué l . ? devuelva al r io el ex -
ceso de agua que en cualquier t i e m -
po hubiera ingresado por la c o m -
puerta de toma. 
5. ' Se respe ta rán todos los ser-
vicios y servidumbres hoy existen-
tes. 
6. * Las obras se c o n s t r u i r á n ba-
j o la inspección y vigilancia del I n -
geniero Jefe Je Obras públ icas de la 
provincia ó subalterno en quien de-
legue, siendo de cuenta do las i n t e -
resados los gastos q u é esta inpec-
c ióo ocasione, con arreglo á laa dis-
posiciones vigentes. 
7. * Él plazo de e jecución de las 
obras se rá de dos aüos , á contar des-
de la fecha de la conces ión ,deb i endo 
á su torminsción ser recibidas por el 
Ingeniero jefe" dé la proviucia. • 
8. " ' La concesión ae hace á per- • 
petuida'd, salvo siempre el derecho 
de propiedad y sin " perjuicio de ter-
cero.-.^ ' . •^.':.-¿í^ i:í-¿-.;> }•:' ' • "-
: 9.* Esta conces ión c a d u c a r á si 
los interesados faltaran ¡i alguna de 
las condiciones antsriores. 
Y habiendo sido aceptadas por los 
peticionarios las condiciones que sir-
ven de basé á la conces ión , he dis-
puesto sé p ú b l i q u é . e s t a reso luc ión 
final en el; BOLETÍN OFICIAL, s e g ú n 
determina el art . 21 do la Ins t ruc -
ción de 14 d é Junio de 1883, para 
que llegue á conocimiento de los i n -
teresados é n el expediente; advir -
t iéndolés que contra la misma pue-
den interponer e l recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. M i n i s t r o de 
Agr i cu l t u r a , Industr ia , Comercio y 
Obras púb l icas , 
León 11de Octubre de 1900. 
BlOolMrtisdor. 
Tojo Perca 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A PROVINCIA D E L E O N 
Adjudicaciones de fincas vendidas en esta provincia que han sido acordadas por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado en el 
p róx imo pasado mes de Septiembre 
Número 
del 
inventario 
2.037 
Cíese de la finca Nombre del comprador 
Propios Monte Ignacio F e r n á n d e z E s t é b a n e s . 12Septiembre '.'.2.007 
Vecindad Fecha do la adjudicación IMPORTE 
PeteUu 
León 13 de Octubre de 1900.—El Dilegado de Hacienda, Enrique U . de la Vega. 
INTERVENCION DE HACIENDA DE ^PROVINCIAj)E LEÓN N E G O C I A D O DE LA D E U D A 
R E L A C I Ó N dt tai eanliáadet liquidadas porintertta deHueripeionamminativataU por 100. corretpmdientet a l tencimienlo de l . * de Jlnero de 1900, en-
y a i iotcrifcimti fveron prtetntadat por bu apodenuu* que i eontinuncuSn tt expretau: ( I ) 
NOliBBB DEL'PRESENTADOS 
D. LeoDordo^A- Reyero. 
¡i 
CORPORACIÓN 
i qos corresponden las ínecripeiones 
CONCEPTO 
A^unUmien to do VilUsabariego 80 por 100 de propios. 
Idem de tirudefes, por Nava. . ' Idem 
Idem de Villabiaz ildem 
Eitcuela de Bauliera j lbet rncción públ ica 
Obra Pía de Santa Teresa .Idem 
Ayuutumieoto de S n h a g ú n 80 par 100 de propios. 
lüem de Valencia de O. Juan i l ieui 
Uem de Volderaa 'Idem 
Iiiem de Coogoeto ¡Idnir. 
lucra de Aln.ázcara ildem 
Idem de Posada del I t i o . !ldeio. 
de inierip. 
eloses 
Valor nominel 
Ptttuu CU. 
Idhir. de San Miguel de las DueSas Idem. 
Idem de Valle de Fiuolledo Idem. 
Idem do Villa muí Idem. 
Idem de Salientes Idem. 
Idem de Beinmbre I ldem. 
Idem de Villatuafián i l dem. 
Idem de Pun fe r t ad» . 
Idem de Pirjue. 
Idem de Culumbriauos 
Idem Uo Halnoquiiios, por Viüar. uevn 
Idem de Alvares, por S a n t i b á ñ e z . . . . . . . . . . . 
Id ' i iu de id.» por Santa Cruz . 
Idem de Borrenes 
Idem de Kodri j js tos. 
Idem de Alvares. 
Idem de'Turres. 
Idem ae O a u d e m u e l a . . . . . . . . . . . 
Idem de Himor . 
Idem <i« C u m p o n a r a y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U e m de La Válgoma . 
Idem de Magazde Abajo í ^ . . . 
Idem de Columbriauos 
Idem de La Majúa. . 
Idem de C'acabelos. : . ; 
[Idem de Oarcaoedelo... . . . - . . . . . . . . . . . . 
Idem de Uarrafe, por Palazoelo 
Idem ÜB i d . , por M a n z a n é d a . . . - . . . . 
'/Idem de Villami'záriT. 
Idem de Sao Audrés , por Vil labalter . . < ; . . . . ; 
[Qtiiiitáub'iiel M i l i c o . ; . . ¿ . . . . . . . . . s . . . . . . . 
Idem de Cármecee 
Idem de Vegas,- prir 8*BU Mana iiel Moute . . 
Idém de Vilianoeva del C o n d a d o . . . . . . . . 
Idem'de Lo» Barrios de' Salas 
Idem de i d . , por Villar de los Barrios., 
loeni de Cabafias- H a r á s . . . 
I c e m . . . 
M e m . 
Idem. . . . 
Idem • . 
Idem. 
I d é m . . 
Idem. 
' I d e m . . . 
' I d e m . . . 
¡ I d e m . . . 
¡ I d e m . . . 
¡ M e m . . . 
¡ U e m . . . 
¡ I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.".-. 
Idem. . ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . ' . 
I d e m . . . 
Idem de PokCirradSi por Santo T o m a s . . . . . . . . . . ¡Idem 
Idem de T m e l i a s , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' " 
Idem d« ¡d , porXbrporales . 
Idem de V i l l ^ m o l , por. V j l l a e a l a b u r t y . . . . . . . . 
Idem de Ln Mdla dei .Rio. 
Idem de Huerga d é l ' R i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l'.iem de Carriza.' . . . '".~..;.-. 
Idem de Sao Justu.de la Vega. 
Idem de Valencia de D. Juau. 
Idem de San Pedro de Olleros 
Idem de Cancela. 
Idem de Ceba feo». . 
Idem de Colunibrianos 
Idem de La Pola. 
Idem de La Robla. ; ' . > , . • • 
Idem de i d . , por A l c e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de San M a m é s . . . . . . . . 
Idem de V e g a q u e m a d n . . . . . . . . . . . . . ' ; . . . . . 
Idem de Villar de G o l f e r . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Menv.de Lago'de O a r u e e d o . . . . . . . . . . . . , . . - . 
Idem de Los M é d u l a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Vil lorrando. . 
Idem de Nistal y C e l a d a . . . . . . . . . . . 
Idem de Veldedo. 
Idem de Sao M guel de Langre 
Idem do Quintana de C n m b a r r o s . . . . . . . . . . 
Mera de C o l a d i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Combarros 
Idem de Compafiana 
Idem de Berlaoga 
Idem de Buiza 
Idem de La Pola de Q o r d ó o . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
IJe.n.'.". 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem..-'. 
I d e m . . . 
M e i n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Importe 
de loe Interete» 
PlMÍU CU. 
4.929 
1.451 70 
3.064 36 
1.023 97 
517 «0 
5.486 24 
12.285 74 
5.483 81 
707 85 
5.889 7* 
2.897 32 
387 16 
2.388 64 
1.613 98 
3.699 0o 
33.687 i i 
3.096 18 
444 «;< 
1.957 01 
5 . 3 6 » 50 
. 917 44 
«67 70 
2.998 19 
727 55 
6.258 ¿7 
106 02 
168 66 
566 99 
6.863 67 
1.339 83 
1.056 75 
3.076 
13.Y81 2K 
4.106 07 
.-455 ..44 
169 43 
' 1.30» 54 
2.392 59 
• 1.626 63 
3.335 01 
3.-713 99 
674 27 
359 OS 
9.878 13 
MO 41 
158 37 
3 ;040 '0I 
86 07 
47 Ih 
190 50 
260 14 
38 99 
-593 45 
. 76 03 
114.540 
255 88 
lU'J. 06 
. 273 18 
5.871 37 
532 53 
191 :i4 
. 6.165 84 
•":'a'.788..7.4l 
" 57 54 
5.340 37 
1.311 08 
159 19 
231 92 
13.101 40 
9.256 10 
725 98 
989 91 
3.395 07 
353 84 
l . í i 7 3 29 
1.654 08 
2.985 87 
7.813 61 
39 44 
i l 61 
24 51 
8 18 
4 14 
43 89 
98 28 
34 70 
43 86 
5 66 
47 10 
23 17 
3 10 
19 10 
14 50 
29 59 
269 34 
24 77 
3 55 
15 66 
42 95 
7 34 
5 34 
23 98 
5 82 
50 06 
..; » w 
1 34 
4 53 
54 90 
10 71 
8 45 
24 8 ¡ 
106 25 
- 32 84 
3 64 
. . 1 :i5 
10 47 
• 2 l .d4 
13 01 
2 * 6 8 
29 70 
5 39 
- líl 87 
7Í> 03 
4 32 
1 10 ; 
24 37 
•• » 69 
. 3 8 
•' . 1 52 
2 08 
30 
4 74 
. 62 
916 32 
2 04 
. I 59 
2 18 
46 96 
4 26 
1.5Ü 
49 32 
22 31 
» 46 
42 72 
10 49 
1.27 
1 85 
104 81 
74 05 
5 80 
7 91 
27 10 
2 82 
12 58 
13 23 
23 80 
62 SO 
0) Véeee al BOLVTÍN nim. 180, eomapondiente al día 5 del aetuel. 
D. Leonardo A . Bey ero. 
Ayuntamiento do Argauza 
Idem de Celada 
Idem deCebror.es del Rio 
Idem de Por.ferrada 
Idem de Falucios, por RWas 
Idem de San Adrián del Valle 
Idem de Quilos 
Idem de Kioseco de Tapia 
Idem de Pradorroy 
Idem id , por Brazuelo 
Idem i d . , por Bonillos 
Idem de Toral de Merayo 
Idem de San Lorenzo 
Idem de Uolinat-eca 
Idem de Cubillos 
Idem de Carraccdelo 
Idem de La Bafleza 
Idem de Villafrecca 
Idem de Paléelos de la Va ldue rna . . . 
Idem de Vega de Espinareüa 
Idem de Magaz. 
Idem de San Andrés de Montajes . . . 
Idem de Villamizar. 
Idem de CabaBas de Valencia 
Idem de Quintana del Castillo 
Escuela de Losada 
Idem de San Audréa de Monte joa . . . . 
Idem de Campo de Ponferrada 
Idem de Bembibre 
Idem de Villafraoca 
Cátedra de Latinidad de Villafranca. 
Seminario Conciliar de A a t o r g a . . . . . 
Escuela de T o r r e b a r r i o . . . . . . . . . . . . 
Idem de Soto de Valdeon 
Idem de Posada de Valdeóa 
Idem de Corporales 
Idem de Carrizo 
Obra Pía del Dr. A r e o s . . . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento de Valderas 
Escuela de Lugán 
Idem de L i Mata . . 
Cabildo Eclesiást ico de Sahap i i a . . . . 
D. Fraccisco Ba rón . 
Obra Pia de D. Francisca Arens. 
Idem de Huérfanos de S a h a i r ú i . . . . . . . . . . . . . . 
Cabildo d é l a Piedad de La B a f i o z i : . 
Cofradía de la Piedad de Villama ¡ l i u . . - . - . . . . . - . : . 
Juntado Ins t rucc ión de Ponfjrraria. ; 
Hospital d ^ l a .Candad de .Vi l lafranca. ; 
Idem de Vaderas . . . r . . . 
Idem d e H o l i n a s e c a . . . . . . . . 
Dotación de Hueifanos de S a h i ^ ú n . . . . . . . . . . . 
Cofradía de la Piedad de La BaSaza 
Hospital-de V i l l a f r a n c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huérfanos de Valencia de D. J u a n . . . . . . ; . . . ; . 
Hospital de í d e m . . . . . ; . . . . . . 
Obra Pia del Dr. A r e n s . ; . . . . . . . . . . . . i . . . . 
Idem de D; Pedro Diez de O s e j a . . . . . . . . . . . . . . . 
Hospital de la Reina de Ponferrada 
Cofradía Hospitalaria de V i l l a m a f i á n . . . . . 
Hospital desau Juan de A s t o r p u . . . . . . . . ; . . 
lEseuela de Latinidad de Sai. Feliz de T o n o . ; ; 
Iflbra Pía de San-Feliz de Torio 
iCacónigos do la Catedral do L e o u . . . . . . . . . 
'Obra Pía fundada por D. L'ranciscu B u t i o i r e z . . 
D. Manuel S u á r e z , Cajero del Banco de 
España . . 
D.Manuel S. Mar t i n . 
» . Pedro González O r d á e . 
• Manuel Santos 
• Eugenio M e r i n o . . . . . . 
» Donato G a r c í a . . . . . . . 
Fernando D i e z . . . . . . . 
Escuela mercantil y agr ícola de Vil labl ino. 
Idem de Vcgacotvera. 
Mises de D. Francisco A l m i r a n t e . ; . . . . . . . 
Escuela de Vegacervera 
Cátedra >leLois.. 
Ayuntamentu dn ViUuhoriiate. 
Idem de Algadeie. 
Idem de Cabreros del Rio 
Idem de León 
Idem de Ídem 
!>• Felipe Gómez 
• Francisco de Robles.. 
» Tomás Herrero 
» José V . ' L á z a r o . . . . . . 
!>• Eulogio Horcajo 
Casa Asilo Mendicidad de L e ó n . . . . 
¡Escuela de San Pedro de Caboalles. 
ICofraoia ce Latinidad. 
Semioaiio de León 
¡Hospital de Arbas del Puerto 
Idem de San Antonio de León 
Idem de Sao Antonio 
80 por 100 de propios..! 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idetr. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Ins t rucc ión públ ica 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . 
Idem. 
I l e m . . . 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
Idem. ; 
Particulares y colectivi 
" d a d e s . . . . . . . . . . . . . . " 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem..-.-.-.;-
Idem... 
Idem . . . . . . - . . . . . . . . . ; 
Idem. ;•. 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . ; . ; . 
Idem. . . * ; . . ; ; ; . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . • • . • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m : . . . . . . : . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . ; . ' . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n ' p ú b l i c a . . . ' 
I d e m . . . . . . • • • 
I d e m . . . . . . . . . . . • — 
Particulares y colect ivi-
dades . . . 
Isidro ü g i d o . 
Escuela de Laguna de Negri l los . 
jAyuntamiento de ídem 
Inem de ídem 
Ildem de ídem 
Idem de ídem 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . 
Ins t rucc ión p u b l i c a . ; . . 
M i > m . . . . . . . ; 
80 por 100 de propios.. 
Idem 
I l e i u 
I d e m . . 
Particulares y colectivi-
dades 
Idem 
Idem 
Idom. 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . . . 
Beueticenciii. < 
Idem. 
Particulares y colect ivi 
dudes 
Ina t rucc ióo p ú b l i c a . . . . 
80 por 100 de propios. . 
Idem • 
Idem 
Idem ., 
1.003 95 
7.6>0 13 
11.873 74 
10.5SO 18 
18.190 53 
3.977 51 
1.046 96 
2.298 75 
2.857 20 
4.250 21 
5 Í 3 68 
1.047 21 
3.588 73 
!8.736 19 
7.648 54 
9.730 97 
155.265 28 
3.359 58 
41.360 22 
34.877 46 
574 95 
1.204 78 
250 87 
13.088 39 
1.1(45 82 
432 50 
1.062 07 
3.047 85 
2.446 69 
4.096 41 
4.855 12 
2.230 26 
1.278 29 
767 85 
566 19 
736 49 
I . 251 17 
2.168 02 
8.783 
432 46 
655 80 
2.187 50 
82.818 &0 
. 1.142 91 
12.083 92 
16.254 72 
.137.921 88 
8:181 25 
30.078'37 
2;773 67 
10.543 54 
2.897 10 
13.969 91 
- 85 94 
I I . 587 59 
1.442 23 
5.254 59 
23.910.74 
3.881 36 
135.328 78 
2 . 6 5 7 . M 
1.579 56 
3.613 95 
18.062 73 
150.000 
984 38 
7.649 68 
1.S96 46 
6.994 83 
5.393 01 
32.991 79 
10.966 43 
155.578 41 
13.730 20 
4.800 
87.500 
14.664 94 
18.650 68 
54.378 27 
194.963 38 
21.328 12 
17.412 61 
533 65 
145 48 
561 62 
165 09 
8 02 
61 01 
94 90 
84 64 
145 52 
31 82 
8 37 
18 38 
22 86 
34 > 
4 34 
8 38 
28 70 
149 89 
61 18 
77 84 
1.242 12 
26 87 
330 88 
279 02 
4 59 
9 64 
2 • 
104 70 
10 70 
3 46 
15 70 
24 38 
19 57 
32 77 
38 84 
17 84 
10 22 
6 14 
4 53 
5 89 
10 01 
17 34 
70 10 
:i 46 
. 5 34 
17 00 
262 50 
9 14 
96 66 
130 03 
.1.10.1 37 
65 45 
240 112' 
22 1 8 ' ; 
84 3 4 ' 
23 ÍK 
"111 75-
' - 68 
J „ 9 2 70 
11 54 
42 03 
:.- 191 33 . 
31 04 
1.082 72 
21 26 
• 12 63 
! 28 90 
144 50 
1.200 . »'' 
7 87 
61 19 
15 81 
55 95 
42 14 
263 93 
87 73 
1.244 64 
109 86 
38 40' 
'700 • 
113 71 
186 50 
435 02 
1 .íiíiO 70 
170 62 
139 30 
4 26 
1 16 
4 51 
1 32 
D. Francisco F e r n á o d e z . 
> Sabino Alvarez 
• Ensebio S á n c h e z . . . . 
> Eulogio Horcajo 
I r 
I " 
Tiburcio I ' r i e t o . 
Ajuntac i ieLtn de Nav. i te j í ra 
Idem do Cabrillaoos 
Cofrodia de Malvnr de León 
Hiwpitnt de San Aotomo de Leor , . . . 
MemoriaB de D. M. Dávili. 
Fundac ión de Misas del Sr. Casado. 
;H0 por ¡00 dn propios. 
'Idem 
, !Boüe8eonc:i! 
.Mem 
T o m á s Herrero 
Pedro Ooczález Ordás 
Raimundo Mart ín Granizo. 
Obra Pía de! Sr. Bedrodo 
Sara i o ario Conciliar de L e ó n . . 
Obra Pia de Lois 
Hospicio de León 
Cesa de expós i tos de León 
Hospital de As t ' rga 
Escuola deTurieozo 
Ayuntamiento de Cubrillanes . 
Idem de Riego de ia Vega 
I lem de i d . . 
I lem ile V:ildepolo 
Escuela de Villalquite 
Idem de Campo de V i l l a v i d e l . . 
Idem de lüaü.) 
\ ) untamiento de V e g a m i á o . . 
Idem de Valverde ¡le la Sierro. 
i Idem de San Cibrián 
\ ldem de Vil!»lobar 
D . Máximo Ordáa Idem de Fresneliino 
/Idom de B e i i s z o l v e . . . . . . . . . . . 
» Francisco B u r ó » . . . 
• Gregorio Arias 
> Felipe Gómez 
> Pablo Tarienzo 
> Juan Miguélez 
> J o s é Cañón 
E l mismo 
D. Pablo del Pozo 
» Esteban de la Lama 
El mismo 
E l mismo 
• Isidro Araozo 
» Víc tor l ia l lego 
E l m i s m o . . . . 
U . Santiago Cuervo 
> Francisco B u r ó n . . . . . 
» Melquíades G o n z á l e z . 
• Mariano Valladares . . . 
• Man uel G ó m e z . . . . . . . 
• Luis García A r i a s . . . . 
i Justo Aceb"8 
[Idem de A r d ó n . 
Huspiciode Astorga 
Colegio de Valderas. 
Uuhgio de San Mateo de Valderas. . . 
Secuela de Urdíales y B a r r i o . . . . . . . 
Hospital de Astorgn. . 
\j'Untai' i én to de P r i o r o . . . . . . . . - . ; . 
Iriem.de Canalejas.. . . . . 
Idem de Q u i n t a n ü l n . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Astorga. ¿ . . 
Idem de VillayaT-cia de la V e g a . . . • . 
I lem 
Particnlurea y colectivi-
dades 
L i s t m c c i ó u públ ica 
Idem 
Mii in 
Beneficencia 
Particulares y colectivi-
dades ' 
Beneficencia 
Ins t rucc ión pública 
80 por 100 de p rop ios . . . 
lúem 
Idem 
Ideru 
Ins t rucc ión pública 
Idem 
Idem 
SO por 100 de propios . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BeaeScenc i a . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
In s t rucc ió i púb l ica . . . 
Idem 
B>]'eficeDC¡a . . . . . . . . 
80 por 100 dú propios . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Meen 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
236 2a¡ 
9-n 16: 
10.117 80; 
230 Ó9; 
2.137 3» 
700 » 
246 i>2 
1.029 03 
3.741 58 
59.991 88 
10.7i)5 31 
71.719 99 
1.283 3» 
2.OSO 74 
28.:380 32 
44.210 36 
5.2*6 7 i 
1.423 44 
4.579 96 
1.820 03 
2.515 74 
1.606 15 
120 67 
327 29 
385 23 
13.849 71 
2.397 26 
1.546 12 
343 21 
91.430 15 
1.210 49 
1.100 64 
12.335 22 
2.355 51 
. 8 6 8 2\ 
15.186 64 
1.348 39 
1 90 
7 
80 94 
1 86 
17 10 
5 60 
1 97 
8 22 
29 93 
479 9» 
86 36 
573 75 
10 26 
23 84 
2H7 04 
353 68 
42 37 
11 38 
36 >j3 
14 56 
20 12 
13 57 
0 96 
2 62 
3 08 
110 79 
19 18 
12 37 
2 74 
731 42 
9 68 
8 80 
98 68 
18 83 
6 95 
121 49 
10 78 
Lo que se hace público para conocimiento de las Corporaciones a cuyo f >vor edtaa emitidas ms luacnpcioDea que quedan relacionudas y d e m á s 
interesados. .- . , „ . , . _ 
' León 27 de Septiembre de 1900.—El Interventor de Hacienda, Juan de Retes. . ... 
'ADMINISTBAOIÓN DE HACIENDA 
DZ H PBOTIIIOU DB LEÓN ' 
U m U r ' 
> Con arreu-lo á lo.dispuesto en el 
Real decreto de 4 de Enero .ú l t imo, , 
reglamento para la admin i s t r ac ión , 
i nves t igac ión y cobranza del .un-, 
puesto sobre carruaies de lujo de 28 
dé Septiembre de 1899, y Reales or-
denes de 15 de Junio y 6 de Agosto 
ú l t i m o s , por las que quedv.i su|etos 
al pago del citado impuesto de ca-
rruajes de lujo los coches a u t o m ó v i -
les que como cquél ios se .dedican á 
la comodidad, recreo ú o s t e n t a c i ó n ' 
de sus d u e ü o s ó poseedores, esta Ad-
mínis t rúc ion do mi cargo deberá ve 
rificar la rectificación do los pad re-
nes, relaciones y demás datue refe-
rentes ÍÍ esie impuesto cou suje-
ción á lo determinado en dicho re-
glamento, y la Inspección t é c n i c a 
de Hacienda deberá ' formar la esta-
d ís t i ca del mismo impuesto, y á fio 
de que este servicio pueda, realizar-
se oportunamente, llamo la a tenc ión 
de todos los Alcaldes de esta provin 
cia y particulares para que en el tér-
mino de quince dias, á contar desde 
la publ icación de la presente c i r c u -
lar, remitan á esta dependencia, los 
Alcaldee: 
1." Copia certificada del acuer-
do dictado por la Corporación mu 
Uic ip i l para determiti&r el tanto por 
ciento con que h»ya resuelto recar-
gar el iuipueeto dentro del mixi 
t del 50 por 100. 
* Dentro precisamente del mes 
de Noviembre p ióx im» venidero for-
m a r á n , con vista de las relaciones 
presentadas por los particulares y 
con presencia asimismo de las altas 
y bajas y.de los expedientes de de-
fraudado:! resueltos, un- padrón de 
los carruajes y caoallerias de lujo 
que deban contr ibuir por .este im-
puesto, asi como do los coches au-
tomóvi les y asientos que centengau, 
'.uciuyendo ios de los ceinduetores, 
que con t r ibu i rá cada acianto; en 
enneepto de t racción ¡ y eu «quiva-
lei'.cia a la fuerza do sanirre susti-
tuida, con la cuota anual de 2>pese-
tas 35 ceutimes, seguji.siv les pre-
vino eu la circular de esta Adminis-
t ración de f jch i í ' l do Agosto del 
corriente año , pub icada en d BOLE-
TÍN OFICIAL uum. 102, correspon-
diente al 24 del mismo ¡ua¿ y a ü o . 
3. ° En los ei-.'Cíi primeros dias 
del mes de Diciembre del a ñ o que 
corre, remi t i rán . á esta oficina los 
meociOBados pidrones, que deberán 
venir extendidos en papel de U c ía 
se 1 1 . ' , en a rmon ía cou lo que dis-
pone el art . 107 do la vigente ley 
del Timbre del listado y d e m á s dis-
posiciones comptementarht:, y se 
sacará copia del mismo un papel del 
sello de la ciase 12.*, que t i m b i é n 
r emi t i r áo . 
4. " Los Ayuntamientos en q'm 
no exista i c;irruajns ni fí:¡b:il!^¡ ias y 
a o t u m ó v ü e * sujetos ul pago de este 
impuest.', i cmi t i i áu una e s i t ¡ ( k a -
ció : en la que se haga constar este 
extremo. 
Los p a r t i ^ n í n r e s : -^ . 
Todos los que posean carruajes y 
cabal le r ías destinadas á su arrestre, 
o solo tengan ca r ru í j e s . s jo mismo 
qne los que posean cuchis automo 
v i l e s , - p i e s e n t a r á n del 15 al 30 del 
presaute mes la re lación a que se re-
fiere el a r t . 19 del vigente l eg l s -
ineuto en esta Admin i s t rac ión , sr 
las duefios ó poseedores son vecinos 
de.esta capital , y & los Alcaldes de 
tius respectivos Ayuntamientos i o s 
de lus pueblos de esta provincia. 
' Ln falta o negligencia en el cu ín-
plimiouto de lo aotenormonte ex 
puesto, asi como la mexaet i iad ó 
falsedad ijue se cometa en Us rela-
ciones, h a i i i f i c u m r en la respon-
sabilidad quo determina el art. 35, 
con |a imposición del pago de las 
cuotas y multa que se ordena como 
penalidad e« ei 'ar t . 36. 
Se adviei to que al objeto de com-
probar lá" exacti tud de las relució-
nts , la luspecc ión t é c u i c * de Ha-
cienda e m p e z a r á iamediatatneute 
después á practicar la inspección y 
comprobac ión de este impuesto, a l 
cual dadicari pr incipal y preferen-
te a t enc ión , como lo ri'qmerea los' 
inteieses del Tesoro, procediendo 
con el r igor que rechina siempre la 
exacc ión d » c u n t a n , y muy especial-
moute cuando gravan sia «xocso 
grande deiermiiiatia riqueza tr ibu 
tari . i , cual acontece ul presento, da-
da la f i rma eu que queda es tablecí 
do el impuesto. 
Lo que so hace públ ico en este 
periódico oficial p i r a conocimiento 
de los-Sres. Alcaldes y- particulares. -
- Leóu 10 de Octubre de 1900.—El 
Administrador de Hacienda, José 
ü.'. Uuerro . : 2 . -
. M I J V ' A S . ' • 
00N ENRIQUE C*NT»UPIEDB» Y CRESPO, 
INOKNIBRO JEÍE DEL DISTRITO MINERO 
DB ESTA PROVINCIA. 
Hugo sabiii: Que por D. Esteban 
Caballero Castro, vecino do Robledo, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia , en el día 6 del 
mes de Septiembre, á las seis de la 
tarde, una solicitud de registro p i -
diendo 20 pertenencias para la mi t a 
de hul la Ha tada Z * Fehctiad, sita 
en t é r m i n o del pueblo de Aviados, 
Ayuntamiento de La Vedilla, para-
ge denominado tVnlle de San Pe-
dro .» Hace la des ignac ión de las c i -
tadas 20 pertenencias en la forma 
« i g u i e n t e : : 
Se t omará como punto de partida 
el del «Valle de San Pedro»; de ésto 
se med i r án la E. 2.000 metros, al S. 
209 metros, al O. 100 metros, y ai 
Ñ . 300 metros, quedr.ndo asi cerrado 
el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, sa ha cd-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, via perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de Regenta días, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierao oivü sus oposiciones Ion 
que se cnsiderorei i con derecho al 
todo ó p irte do! te r ruño solicitado, 
segúu previere el art. 24 de la ley 
le Minf-ria vigente . 
León 10 de Septiembre Ce 1900.— 
J¡. Canltdapiedra. 
» « 
Hago saber: Que por D. Ruperto 
tíaoz Latipn, vecino de Vi l lamanio , 
se ha presentado en el Gobierno c i -
¡I de esta provincia, en el día 7 del 
me? de Septiembre, á tas doce de la 
mMlaus, una solicitud de registro 
pidieudo SO perter.eneias para la 
mina de hieiro llamada Slargariia, 
sita en té rmit io del pueblo de Cor-
Hiero. Ayuüt .amiento de Vi l layan-
dre, paraje der.omioado los «Carbo-
raieBi-, y linda á todos vientos con. 
terreno c o m ú n . Hace la designa-
ción de las citadas 20 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
ana calicata en los «L lamargos de 
los Carborales»; desde cuyo centro 
se medirán éri dirección E. 51» me-
tros, colocando la l . * estaca; de és ta 
a l N . 50 metros la 2.*, de és ta al O. 
2.000 metros la 3 . ' , de és ta al S. 100 
metros la 4 . \ de és ta al E. 2.000 me-
tros la 5.', y de és ta al N . 50 tne t rós , 
con lo cual queda rá cerrado el pert-
me.tro'de.lae Jtí pe r t énenc ias . • - . . 
, , y habiendo hecho constar este ta-, 
í tefeeiido .qúe t iot ie ' j teál i iodo e l . d é / ; 
"pósitd.preyéDido por; l a ley , se' ha 
admitido ciicha solicitud por decreto 
del Sr; G('il]efniidor¡>iú. parjújcio de. 
tercew.jI.ó.'quft.8é i ounc i a por me-. 
'd io 'd4^^ 'o .^ :^ iotoj^ i ta , 'q t i« ' en 
el téroiitió de sesenta diaa, contadoj 
de;de su fecha, puedác presentar en 
él Gobierno" civil sus oposiciones los; 
qoe se cous idéraren con dé rechó al 
todo ó parte 'dej 'terreno solicitado, 
'>ei^ri.'-{m¥iéib.OI art'., 24 ide,la ley 
^e;MÍLé: í í y i i f e n t é . ^ ' ; \ ¿ - v j : "r 
• León 1 l;de Sept iembrede. l í jOO .A 
fi' Caiitofapiedra. - - . • 
cretaria del misino, que en la actua-
lidad se halla servida interinamente, 
dotada con ei tmber anual de 1.000 
pesetas, por el presente se convoca 
á los qne aspiren a desempeña r l a , 
para que en el plazo de quince dias, 
contados desde su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
presenten las solicitudes cu esta 
Alcaldía. 
Villamandos á 14 de Octubre de 
1900.—El Alcalde, Jacinto Huer í ra . 
AYUNTAMIENTOS 
AlcaMia constitueioml de 
Mutania 
Por acuerdo de la Corpotac ióu 
"mnicipal que presido, el día 21 del 
mes corriente, y hora de las diez á 
lasdoce d é l a m a ñ a n a , t endrá logar 
cn I» sala do sesiones de este <Vyun-
tamieuto el arriendo á venta libre 
itel impuesto de consumos y sus re-
cargos para el a ñ o de 1901, bajo el 
pliego de condiciones qüo ee halla 
mauitiestn en la Secretaria del 
•oismo. ' 
Mutaoza g de Octubre de 1900.— 
"1 Alcalde, Francisco Blanco. 
Alcaliia eonítilueional de 
Vvlaftr 
No habiendo dado resultado al-
guno los conciertos gremiales, uno 
de los medios acordados por este 
A j u t t . i m i é n t o y asociados para c u -
brir el cupo de consumos en el pró-
x imo año de 1901, á pesar de haber-
se hecho la oportuna convocatoria, 
he dispuesto que el día 15 del ac-
tual , de diez á doce de la m a ñ a n a se 
celebre la subasta á venta libre de 
: las especies comprendidas en la ta-
: rifa oficial sujetas al expresado i m -
. puesto, la cual t end rá lugar ante ta 
| Comisión non,brada ai efecto, bajo 
el tipo y condiciones que se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento. 
En el caso de no presentarse l ic i -
tador ó licitadores en la indicada 
subasta, se ce leb ra rá otra segunda 
el dia 25 del actual, en el mismo lo-
cal y horas, ante la expresada Co-
mis ión . ' ' , 
Vi l ia ferade Octufire de ,1900.—Él 
Alcalde, Luis F e r n á n d e z . " - P . SI M . , 
Perfecto Mañanes , Secretarlo. 
puesto ordinario de este Ayun ta -
miento, y que hab rá do regir du ; 
rante el a ñ o natural de 1901, queda 
expuesto co la .Secretaría municipal , 
durante quince días , á fin de oír las ] 
reclamaciones que contra el mismo \ 
se formulen; debiendo advert ir que \ 
lasque se presenten fuera del ex ¡ 
presado plazo no se rán atendidas por , 
justas que sean. : 
Barrios de Salns 4 de Octubre de j 
1900.—El Alcalde, Antonio O. Meo- ! 
d iguren.—D. S. O.: E l Secretario, ! 
Javier Alba . ! 
; Alml iü icoMti t i i e imalde . ••: 
Matanza ..;'•', 
. : La« cuentas municipales de este 
Ayuntamiento referentes á los a ñ o s 
económicos de 1894 á 95, de 1895 á 
96 y de 1898 ¿ 97, confeccionadas 
por el delegado especial.DV Isidoro 
González , nombrado por él Sr. Go-
bernador c i v i l de lo provincia, én cu -
yos ejercicios? fué A icalde D. Eladio 
García 'Alonso, ejerciendo á l á vez el 
cargo de Depositario en los dos ú l -
timos, se hallan de manifiesto en la 
Secretaria del mismo, asi como tam-
bién el proyecto de presupuesto for-
mado por la Corporación municipal 
para el año. de 1901. 
Cualquiera vecino de este distri to 
puede enterarse de ellos y presentar 
durante dicho t é r m i n o c u á n t a s re-
clamaciones crea procedentes, pues 
transcurrido pasarán á la Junta de 
a s j e i adós para ss examen y apro-
bación. 
Matanza 1.* de Octubre de 1900. 
— E l Alcaide, Francisco Blanco. 
A kaldia constitucional de 
tillatnandot 
Habiendo acordado en sesión del 
'•'a de hoy el Ayuntamiento que 
presido proveer ec propiedad la Se-
Alcaldia coitttitucioiMl de 
Sarrios de Salas 
Formado el correspondiente expe-
diente en solicitud de arbitrios ex-
traordinarios establecidos para cu -
brir el déficit qne resalta del presu-
A k a l i i a conslitudonal de \ 
Jfüefta 
Por t é r m i n o de ocho se halla ex-
puesto al público en la S e c r e t a r í a 
de este Ayuntamiento el padrón de 
edificios y solares para el año natu-
ral de 1901, al efecto de oír las re-
clamaciones que se presenten. 
I g ü e ñ a 9 de Octubre de 1900.— El 
Alcalde, Casimiro Cancülo . 
Alcaldía cimstitveional de 
Viilaeaiariego 
En la Secretaria de este Ayunta-
miento y por espacio de ocho días 
se halla de manifiesto el padrón de 
ediKciOM y S"lares confeccionado pa-
ra 1901; L i s contribuyentes que se 
crean lastimados en sus cuotas pue-
den dentro da dicho plazo entablar 
. las reclamaciones que vieren conye • 
birles, pues; pasado . 'ya ' - -ño , se rán 
o ídas . .',;;':' ' . ' -
Vjllasabariego 8 de Octubre de 
1900.—El Alcaide, TomásGarc ia .^ , ' 
„ V: AlealdiaconstitKcionaijle: j;:;£-• ..: ' .'.'". f, :Armmiii \ "''_".~'~¿; 
Se halla expuesta al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento la 
matr icu a «e i n d u s t r i a 1 para que 
' pueda ser examinada y hacer las re-
clamaciones que sean legales duran-
-; te ochó' días de su exposición ¡no ad-
í mi t i énduse rec lámación alguna t é r -
•' minados cst<.s. "^O/y" : ,, -' •' 
- ' Armunia 11 de Octubre dé 1900.. 
; — El Alcalde, Manuel Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Grajaí de Campos 
. Terminado el padrón de edificios 
y solares de esto Ayuntamiento para 
el año p róx imo de 1901, se halla ex-' 
puesto al público en la Secretarla 
municipal por el t é rmino de o c h ó 
dias, á fin de que pueda ser exami-
nado libremente por cuantos vec i -
nos 16 tengan por conveniente y ha-
cer las reclamaciones que crean LSÍS -
tirles, trauecurrido dicho plazo se 
t e n d r á n por consentidas y acepta-
das las cantidades que cada uno t ie -
' ne abaladas. 
| Ora ja l de Campos 11 de Octubre 
1 de 1900.—El Alcalde, A n t o n i n o S á n -
chez. 
Alealditi constitucional d i 
Hagas 
Terminado el proyecto del presu-
puesto municipal de este A y u n t a -
miento que ha de regir para el a ñ o 
de 1901, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaria municipal del mis-
mo por t é rmino de quince dias; d u -
rante los cuales pueden los vecinos 
examinarlo y formular las reclama-
ciones qne crean convenirles, pues 
pasado dicho plazo no- serán aten-
didas. 
Magaz 12 de Octubre de 1900.— 
El Alcalde, Juan Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
dmanes de la Vega 
So halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento , 
por t é r m i n o de ocho días, el padrón 
de edificios y solares del mismo que 
ha de servir de base para la cobran-
za de la expresada contr ibución d u -
rante el a ñ o natura! de 1901,podien-
do ser examiuado por todos los c o n -
tribuyeutes que lo deseen y hacer 
las reclamaciones que consideren 
justas dentro del plazo do exposi- ; 
c ión. : 
; Cimanes de la Vega á 10 de Oc-
tubre de 1900.—El Alcalde, Juan 
Charro; • / •• -
-. , Álealdia eonstitttci¿ñal¿U 
•'. ^ . ¿ ' - y S ^ t t d e ' f . ' f - . ..-
.-:En el-dia 28.de estelmes .de.Oc-
. t u b r e , . ú l t i m o ^dontipgo del mismo, . 
: d las cuatro en punto de la tarde, 
previo el t o q ú e s e campana, s e g ú n = 
.cós tumbréíy ante .lá'i¿ómi*fó¡i nom-
bridá_;del seno- .dé l Ayuntainiento,". 
téiidrá l i igar el nrr lóndo á venta l i - . ' 
U e de las.especies de carnes muer-
tos en fresco y salada8,.vinos do t o -
das clases; ulcobules, aguardientes, 
licores, aceites,- j abón , 'vinagre, ; s i -
dra, c e r v e z a r c h a c ó l i "y sai J común 
que se consuman en este Municipio 
en el aftó-próximii de'1901,; bajo é l 
tipo de 17.784 pesetas 50 c é n t i m o s 
á que asciende el importe para el 
Tesoro y recargos correspondientes.. 
Para tomar parte en la subasta los 
licitadores p resen ta rán en cualquie-
ra de las tres formas que seña la e l 
art. 277 del vigente reglamento, la 
fianza provisional del 2 por 100 del 
referido cupo, y la definitiva que 
hab rá de prestar el rematante se fi-
ja en e l 20 por 100,;á satisfacción de 
la Junta qne autorice; el arriendo, 
todo conforme al pliego de condicio-
nes obrante en la Secre ta r í a m u -
nicipal á disposición de los intere-
sados. 
Benavides 13 de Octubre de 1900. 
— E l Alcalde, Desiderio P é r e z . — P o r 
acuerdo de la Junta municipal: Ma-
nuel Rubio, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Oordoncitlo 
Por r e n u n c i a á c a u s a de enfermedad 
del qne la desempeñaba se halla v a -
.! ; ; 
' i " f.' 
cante la plaza de Médico de benefi-
cencia de esto Municipio, con la 
do tac ión aooal de 975 pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos, con 
la obligación ae asistir á las familias 
pobres que desigte el Ayantamieu-
to, y bases que e s t a r án de « s n i f i e s -
to, contando a d e m á s con unaa 300 
igualas de vecinos pudientes. 
Se advierte que lea aspirantes po-
d r á n presentar sus solicitudes en 
t é r m i n o de t re in ta dias, desde la i n -
serción en B o g n i N c n c u L , j esta-
rán provistos de sos t í tu los profesio 
nales. 
GurdoDcillo é 10 de Octubre de 
1900.—El Alcalde, Melitón Pastor. 
AleaUUa conttitHaonal de 
Santiago Millat 
Acordado por este Ayuntamiento 
y Junta de asociados el arriendo de 
tos derechos de consumos con la fa-
cultad de la exclusiva en las ventas. 
a) por menor de vinos, aguardien-
tes, alci boles y carnes frescas para 
el aflo natural de 1901, se sacan á 
pública subasta é s t o s , que t e n d r á 
lugar el diá 28 del corriente, de nue-
ve á once de la mafiana, bajo el t i -
po de 1.300 pesetas los vinos, y 200 
las carnea. 
La subasta se h a r á por separado 
cada tino dé los dos articnlos y por 
pujas i la llana; debiendo consig-
narse previamente el 2 por 100 del. 
cupo seña l ado , teniendo asimismo 
en cuenta las d e m á s c l á u s u l a s del, 
pliego de condií ' iónes ' que obra en 
S e c r e t a r í a . . . . . .' . 
. Si en la primera subasta no se 
presentaaen Hcitadores,; se ce lebrará 
la •e^n¡ | í¿acb9\4j^>d<!^£h-Ji;Í i -
misma hora y local, 'rectificados los: 
precios de venta en 2 c é n t i m o s , á 
mayores en c ida unidad; y si . t á m - , 
poco hubiese proposiciones, se cele-
brara la ter'cera el domingo después , 
bajo el tipo. de las d ó a t e r c e r a s , par-
tes del t ipo sefialádo. _ .- ^  v-:; ' 
Santiago M i l U s 1 0 de Octubre dé 
1900.—Kl Álcsldé , ' Ignacio Franco 
de manifiesto al públ ico en la Se-
cretaria de este Municipio, y con 
las demás formalidades prevenidas 
en el v igente reglamento. 
Si en la primera subusta no se ve-
rificase el arriendo por falta de l i c i -
tadores, se rect i f icarán los precios 
de venta, y se verif icará una segun-
da subasta á los ocho d ías , á la mis-
ma hora y en el propio s i t io . 
Si en la segunda no se verificara 
tampoco remate, se ce lebrará la ter-
cera al dia siguiente, sirviendo de 
t ipo el importe de las dos terceras 
partea de la anterior, y la adjudica-
ción se h a r á en favor d é l a s propo-
siciones ó pujas que mejoren e l 
t ipo. 
Lo que se anuncia el públ ico pa-
ra conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en la subasta. 
Vi l lamar t in de D. Sancho 13 de 
Octubre de 1900.—Él Alcalde, I s i -
doro Villafafie. 
ó.OKá pesetas, resultante eu el pre-
supuesto ordinario para e l a ñ o de 
1901, se halla expuesto en la Secre-
taria municipal por t é r m i n o de diez 
dias; durante los cuales pueden for 
mular sus reclamaciones por escrito 
aute esta Alcaldía lo." vecinos que se 
Consideren perjudicados con la pro-
puesta de arbitrios extraordinarios 
ucordailds. 
Tarifa fut ae cita 
ESPECIES 
Paja 100 k i logs . 
Leña 100 id 
ToTALSS. 
q M M calcu-
lan da con-
10.170 
10.170 
30.340 
Prado nadio 
dala 
unidad 
2& 
25 
ProAucta 
anual 
calculado 
•2.542 5>0 
•l.h4-¿ SO 
5.085 > 
V2ga oe E ípmare i l a 30 de Sep-
tiembre de 1900.—El Alcalde, Pe-
dro Alonso. 
Aícaldia erntUtueimaide 
VitiamartiH de'J). üaneho 
No habiendo tenido efecto por fal-
ta de liciti.dores la.subasta de con-
sumos de este Ayuntamiento á ven 
ta l ibre, el Ayuntamiento y asocia-
dos scordarou verificar:una nueva 
subasta con facultad exclusiva en las 
ventas, ya er. j u n t ó , ya t ambién 
por ramos sepa railes, durante el 
p r ó x i m o a ñ o de 1901; cuya subasta 
t end rá lugar eu esta casa consisto-
r i a l el dia -22 del corriente mea, dé 
diez á doce de la m a ñ a n a , bajo el 
t ipo to ta l de 1.892 pesetas 73 cén-
timos, á que asciende el cupo del 
Tesoro y recargos autorizados. 
La l ici tación se verif icará por pu-
jas á la l lana, y el arriendo, eu sn 
cneo, se a ju s t a r á á las condiciones 
que aparecen fijadas ec el expedien 
te de so r a t ó n , el cual se halla 
Alcaldía conatitueioital Je 
San Adrián del Vatte 
E l dia 28 del presente mes de . 
Octubre, y horas de nneve á once 
de la m a ñ a n a , t end rá lugar en esta 
casa consistorial, y an te la Comisión 
designada al efe cto, la primera su-
basta para el arriendo á venta Ubre 
de todas las especies que comprende 
el impuesto de consumos, sal y a l -
coholes seña lados á' esta ' .villa para 
el a ñ o p róx imo de 1801. bajo el t ipo 
de 4.525 pesetas 85 c é n t i m o s , á que. 
• ascienden los derechos del Tesoro; 
recargue municipales y premio-de 
cob ranza -y . con iducc ión . i j i " 
- La ' l i c i u c i ó a se verificará bajo el 
sistema-de- pujasVá :1a llana y con 
arreglo al pliego de condiciones que 
se halla-de manifiesto en la Secre-
taria respectiva; debiendo consig-
.nar. previamente les licitadoros que 
-tomen parte en la subnsta el 5 por 
.100 del t ipo d é aqiíélla;, s é g ú í r p r e - ' 
viene el vigente reglarnento do cou-
samos.' ' :' " ' í i ; • ::~ 
: Si dicho arriendo no tuviese efec -
to en la primera sub'mta por falta de: 
licitadores, se ce lebra rá la segunda 
y ú l t i m a él dia 4 de Noviembre 
p róx imo , en el mismo local, bajo 
igual : t ipo y con idén ticas formal i -
dadés ; admi t i éndose en és ta postu-
ras por las: dos terceras partes del 
t ipo de subasta. 
San Adrián del Valle 13 de Octu-
bre de 1900.—El: Teniente Alcalde 
en funciones de Alcalde-Presidente, 
Ange l Cordero. 
Alcaldía mutitueional de 
Ti fa de Ss/ñnareda 
Formado por este Ayuntamiento 
el oportui o expediente gravando los 
á r t i c o los que expresa la adjunta ta-
rifa con u n módico arbitrio extraor-
dinario para cnbr i r el déficit de 
Alcaldía conslitucional de 
FilUuamo 
Confeccionado por esta Alcaldía 
el pudróo correspoadiente a l a ñ o na 
tora l de 1901 de todos los edificios 
y solares no exentos de con t r i bu -
c ión , existentes en el t é r m i n o muni -
cipal, he acordado que dicho pad rón 
se exponga a l público en la Secre 
taria del Ayuntamiento por e l t é r 
mino dé ocho dias. á contar desde 
esta fecha, con objeto dé que los 
contribuyentes puedan examinarlo 
y hacer, dentro del plazo fijado, las 
rec lamácioues que crean convenien-
tes t n b t e errores a r i tmé t i cos ó de 
"copia, v y ' ^ ' K 
Villazsnzo 6 de.Octubre de 1900; 
"—El" Alcaide; Naza r íp "de Poaa. -' 
Alcaldía conetitucioHU Je '•: 
No habiendo tenido efecto por fa l -
ta de licitadores la primera subasta 
del arrieiido deHas.especies sujetaS: 
a l impuesto de consumos con fdeul 
tad á la exclusiva en las ventas a l 
i por meiibr, celebrada en el dia de la: 
' fecha, para cubrir el cnpo seña lad» ' 
á este Áy uñ t ámiéo to: por .dicho c o u i 
cepto^y recargo munic ipa l ' au tor i -" 
' zado en é l p r ó x i m o á ñ p de! 190.1,"ten -: 
drá ' lugar en' e s t á consistorial una 
seguiida el dia 23 del actual, desdé ' 
las diez á las doce de la m a ñ a n a , con 
la debida rectif icación de precios de 
venta, y si por los motivos expresa-
dos anteriormente tampoco esta su-
basta ofreciese resultado, se celebra-
rá la tercera en el mismo sitio y hora 
que la anterior e! dia 2 de Noviem-
bre p róx imo, en ja que se a d m i t i r á n 
proposiciones que cubran las dos 
terceras partes d e l t ipo seña lado 
para dicho arriendo. 
C á r m e n e s 13 de Octubre de 1900. 
— E l Alcalde, Bernardino Oarcia. 
Akaldia unuütucional de 
Trabadelo 
La Junta municipal de este t é r m i n o 
en sesión celebrada el dia 28 de Sep-
tiembre p róx imo pasado, a l disentir 
' y votar e l presupuesto ordinario de 
ingresos y gastos para e l próximo 
a ñ o de 1901, de spués de haber u t i -
lizado el máximum de los recarges 
que las leyes autorizan - subre las 
contribuciones, impuesto y cédulas 
personales, resultando un déficit de 
818 pese tas 75 c é n t i m o s , acordó 
crear un arbi t r io extraordinario da 
20 c é n t i m o s de peseta sobre cada 
100 kilogramos de l eñas que se des-
t inen a l consumo en la localidad, 
cuyo arbi tr io no llega a l 25 por 100 
del valor de la especie. 
Lo cual se anuncia al público por' 
t é r m i n o de diez dias, s e g ú n ' dispo-
nen las reglas 3.* y i . ' de 1» Real 
orden de 3 de Agosto de 1878, para 
que los. .vecinos puedan enterarse 
del expediente que se instruye al 
efecto, que se hajla en la Secretaria 
municipal durante é l expresado pía- . 
zb -y j>üe.dan'formúÍar sos rco láma-
cion'ee por escrito. ,;. 
' Trabadelo Octubre Í V d e líOO.'-f" 
Él Alcalde, Pabio Teijón.", ;: -. • 
. JOZOADOS V ^ -
O. Pedro Ca lvp ry Camina, ' - Jñé* de 
' ) , iüstruccióii-".de-.la. C p r u ñ á y su 
partido. ' . J . = . ' , 
.-Por la presente .requisitoria c i to , 
llamo y emplazo al procesado Hé-
liódoro Góozález R o d r í g u e z , bi jp de 
Vsleutin y (le Eosa, de 30 a ñ o s , eul-
terb . - jornaiéro , natural :y; vecino do 
Sai; Cipriúu dé :Pa rb , .d i s t r i t o ' de ,Pe -
rur /zanes , .ps r t ido t lé 'Vi l lá f ranca del -
BierzOí con i n s t r u c o : ó o , . y . cuyo ac-
tua l paradero se ignora, á fia de que 
dentro del t é r m i n o de diez dias, con-
tados desde la inserc ión . de' la pre-
sente en la Gaceta de Madrid, com-
parezca ante este Juzgado á lespon-
der de los cargos que contra él re-
sultan del sumario que se le sigue 
por estafa á la Compañía de ferroca-
rriles del Norte ; bajo.&percibimieu-
to de que si no lo verifica se rá decla-
rado rebelde y le pa r a r á el perjuicio 
á q u é haya lugar . 
A l propio t iempo, ruego á todas 
las autoridades civiles y militares; y 
encargo á los agentes de la policía 
jud ic ia l procedan á la busca y cap-
tara de dicho procesado, poniéndolo 
á mi disposición, en caso de ser ha-
bido, con las seguridades debidos. 
Dada eo la C o m í a á l . t d e Octu-
bre de 1900.—Pedro Calvo y Cami-
na.—Antonio Conceiro. 
L E Ó N : 1900 
Imp. da la Diputadla provtnaial 
